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USM, PULAU PINANG, 15 April 2017 – Ketua Pustakawan pertama Universiti Sains Malaysia (USM),
Edward Lim Huck Tee hadir bersama isteri melawat Perpustakaan Hamzah Sendut dalam mengimbau
kenangan selama beliau bekerja di USM.
Edward Lim yang disambut oleh Pemangku Ketua Pustakawan, Engku Razifah Engku Chik
kemudiannya dibawa melawat sekitar perpustakaan dan perjumpaan bersama staf perpustakaan.
Engku Razifah dalam ucapan aluannya berkata, kedatangan Edward Lim ke perpustakaan merupakan
satu penghormatan dan penghargaan besar kepada seluruh warga perpustakaan.
“Kedatangannya pada hari ini dapat mengimbau kenangan selama 19 tahun beliau berkhidmat di USM
sejak tahun 1969,” tambahnya.
Jelasnya lagi, Edward Lim banyak memberi sumbangan terutamanya semasa penubuhan perpustakaan
dan telah banyak berjasa kepada USM.
Edward dan isteri turut mengadakan lawatan ke Muzium dan Galeri Tuanku Fauziah serta mengadakan
kunjungan hormat ke atas Naib Canselor USM, Profesor Datuk Dr. Asma Ismail.
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